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Dada la importancia que adquirido la resiliencia en estos último años, esta 
investigación tuvo como objetivo diferenciar el nivel de resiliencia en estudiantes 
de V ciclo de primaria con y sin comportamiento agresivo en dos Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de San Juan de Lurigancho, en la ciudad de Lima, 
durante el año 2016. Es un estudio de diseño no experimental, con corte 
transeccional y de tipo descriptivo comparativo. Participaron 312 alumnos, 142 
varones y 170 mujeres, de 10 a 12 años de edad,  utilizando como instrumento de 
estudio el Inventario de Factores personales de resiliencia creada por salgado 
(2005) y el cuestionario de agresividad (A.Q.) de Buss y Perry (1992), adaptada 
por Matalinares et al., (2012). Los principales resultados señalan que sí existen 
diferencias en el nivel de resiliencia en estudiantes de V ciclo de primaria con y 
sin comportamiento agresivo proveniente de las dos Instituciones Educativas 
evaluadas (p< 0.05). Además, a nivel descriptivo se aprecia que efectivamente los 
puntajes globales de resiliencia en estudiantes con (35.31) y sin comportamiento 
agresivo (31.1) difieren. Concluyendo que existen diferencias entre el nivel de 
resiliencia de los estudiantes del V ciclo de primaria de dos instituciones 
educativas de San Juan de Lurigancho.  
 






Given the importance of resilience in these last years, this research had the 
objective  of   differentiate the level of resilience in students of V primary cycle with 
and without aggressive behavior in two Public Educational Institutions of the 
district of San Juan de Lurigancho, in the city Of Lima, during the year 2016. It is a 
study of non-experimental design, with transectional cut and comparative 
descriptive type. Amount of 312 students, 142 males and 170 females, aged 10 to 
12 years old, were studied using the Inventory of Personal Factors of Resilience 
created by Salgado (2005) and the Buss and Perry Aggression Questionnaire 
(1992) ), Adapted by Matalinares et al. (2012). The main results indicate that there 
are differences in the level of resilience in students of V primary cycle with and 
without aggressive behavior coming from the two Educational Institutions 
evaluated (p <0.05). In addition, at the descriptive level, it can be seen that the 
overall resilience scores in students with (35.31) and without aggressive behavior 
(31.1) differ. Concluding that there are differences between the level of resilience 
of the students of the V primary cycle of two educational institutions in San Juan 
de Lurigancho. 
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